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Udara merupakan suatu elemen yang penting yang dianugerahkan oleh Allah
S.W.T kepada makhluk-Nya.Tanpa udara nescaya tiadalah kehidupan di dunia ini.Udara 
memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia samada untuk 
bemaias,bekerja dan sebagainya.Dalam kehidupan yang semakin canggih kini,penggunaan 
udara adatah semakin meluas samada di rumah mahu pun dalam perindustrian. Sebagai 
contonya dalam penggunaan sistem Pneumatik.
Tetapi dalam arus kemodenan ini juga,telah timbulmasalah berkaitan pencemaran 
udara.Kualiti udara semakin menurun dari hari ke hari.Ini berlaku disebabkan pembuanan 
asap-asap beracun secara berieluasa,kuantiti kotoran dan habuk yang banyak dalam udara 
serta penebangn banyak pokok-pokok yang menghasilkan udara yang bersih.
Oleh itu kami mengambil inisiatif dalam menghasilkan penapis udaa terutama untuk 
tempat-tempat yang tidak berapa besar dan tertutup sebagai contoh dewan,bilik dan 
sebagainya. Sesunggulmya diliarapkan agar projek kami ini dapat membantu dalam 
meningkatkan kualiti udara.
OBJEKTIF PROJEK
Objektif utama projek ini adalah untuk merekabentuk suatu mekanisma untuk 
menyelesaikan masalah jerebu yang semakin meruncing dewasa ini.Ianya berfungsi sebagai 
penapis udara yang tercemar menjadi udara yang bersih untuk dibekalkan ke dalam bilik.
PEMILJHAN SISTEM KUASA
Pemilihan sistem kuasa adalah sangat penting dalam menetukan keberkesanan 
fungsi,tahap lceselamatan dan faktor ekonomi. Sistem kuasa yang digunakan adalah bersih 
dan tidak menghasilkan bahan buangan yang mencemarkan.
Sistem kuasa ini juga tidak mengabaikan aspek-aspek keselamatan dengan 
penggunaan kos yang rendah berbanding dengan sistem kuasa yang Lain.Disamping itu 
juga,sistem kuasa ini mudah diselenggarakan dan senang didapati.
SINOPSIS
Sejak kebelakangan ini,negara kita tela didatangi oleh masaiah jerebu.Mungkin ini 
ujian daripada Allah S.W.T terhadap umat hari ini.Sebagai umat Mam,kita seharusnya 
berikhiiar untuk mengalasi masaiah ini.
Di atas inisiatif inilah kumpulan kami dan atas bantuan En. Ir. Iskandar serta izin 
Allah S.W.T kami telah merekacipta satu satu model yang serba ringkas bagi membantu 
masaiah ini.
Dengan terhasilnya model ini,kami amat berharap agar ia dapat membuka mata 
para perekacipta untuk memejukan dan memantapkan lagi model ini.
